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Abstract：In a sidelobe cancellation system，the desired signal can also be eliminated when the number of
auxiliary antennas is larger than the number of interference sources. Generally，this problem can be solved
by adding a blocking matrix on the auxiliary channel. However，the sidelobe shows great uplift when the di⁃
rection of the desired signal is closing on the that of the interference signal. To address the issue，a novel
method is proposed in this paper，which eliminates the desired signal from the auxiliary antenna by adding
a linear constraint on its output. It is observed through simulation that the new method maintains the max
gain in the direction of the desired signal while forming an optimal null in the direction of interference.















































假设 d (t) 为 t 时刻主天线接收到信号的采样
图 1 自适应旁瓣对消结构示意图
























X (t) = [x1(t)x2(t)，，xN (t)]
T （1）
表示 t 时刻辅助通道上的采样电压向量，下标 N
表示辅助天线通道数目，T表示矩阵或者向量的
转置。则有









r(t) = d(t) - W H X̂ (t) （4）
式中：H表示共轭转置；











= E[X̂ (t)X̂ H(t)] （7）
r
X̂d










值应该使得系统输出 d (t)- X (t)W（其中 d (t) 为 t
时刻主天线接收到信号的采样电压，X (t) 为 t时
刻辅助通道上的采样电压向量）的功率最小化，即









ϕ(W ) = (d - XW )H(d -XW ) + λW T a2(θ0) （11）
展开得














































3，4）构成辅助通道 1，左上角的 4个阵元（阵元 5，
6，7，8）构成辅助通道 2，右下角的 4个阵元（阵元
9，10，11，12）构成辅助通道 3，右上角的 4个阵元











Fig.2 The layout of antenna arrays in the sidelobe cancellation
system（the ring dots denote the main array ，the asterisk
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图 3 旁瓣对消结构示意图



































































B1 0 0 0
0 B2 0 0
0 0 B3 0
0 0 0 B4
（19）
其中，
B1 = (e j0πeζ1 e j12 πeζ2 e jπeζ3 e j 32 πeζ4)
B2 = (e j0πeζ5 e j12 πeζ6 e jπeζ7 e j 32 πeζ8)
B3 = (e j0πeζ9 e j12 πeζ10 e jπeζ11 e j 32 πeζ12)





 (n = 1216)
u0 = sin θ0 cos ϕ0 v0 = sin θ0 sin ϕ0
（20）



















(1 + Da)exp(jDp*π/180) （21）
假定 Da ，Dp 服从高斯分布，即 Da 服从
N (0σ 2) ，Dp 服从 N (0β2) 。
3.2 仿真 2
幅度均方根误差为 0.05，相位均方根误差为











































Fig.6 Simulation results by the method












































FAN Xin. A review of the research status on the EMC
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Fig.7 The pattern when the amplitude-phase error exists
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